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ITHACA. CO ·LLEGE· 
SENIOR RECITAL 
Elizabeth' A. Meszaros, violoncello 
Kerry Mizraht piano 
. · Ford Hall 
Sunday, November 13, 2005 
. 1:00 p.m. 
PROGRAM 
Fou.r Short Pieces for Cello and Piano 
No. 2, "Spring Song" (1912} 
Scherzo for Piano and Cello (1902) 
Suite for Cello, Op. 72 (1964) , 
(;anto Primo 
I. Fuga '" 
IC Lainento 
Canto Secondo 
III. · Serenata 
IV. Marcia 
Canto Terzo 
V. Bordone 
VI. Mato Perpe,tuo e Canto Quarto 
INTERMISSION 
Sonata for Piano and Violoncello in F Major, · 
Op. 99 (1886) . . 
Allegro vivace 
Adagfo affettuoso 
Allegro passionato 
Allegro molto 
. Frank Brid~ 
(1879-1941) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Johannes Brahms 
(_1833-1897) 
Seni6r0 Recital presented in partial fulfillment for· the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Elizabeth Meszaros is from the studios of Elizabeth Simkin 
and Heidi Hoffman. 
